Noticia de la extraordinaria crecida del rio Esgueva, inundación y efectos desgraciados que causaron sus aguas en esta ciudad de Valladolid ... [Manuscrito]: Diario Pinciano del savado [sic] primero de Marzo de 1788. by Anonymous
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